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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Yliopistoilla nähdään keskeinen rooli talouskasvun moottoreina ja innovaatioiden synnyttäjinä. Käsitykset yliopistojen osallistumisesta
tutkimustulosten kaupallistamiseen jakavat mielipiteitä. Perinteisen näkemyksen mukaan yliopistojen osallistuminen tutkimustulosten
kaupallistamiseen vaarantaa tutkimuksen autonomian ja heikentää tutkimuksen laatua. Uudenlainen näkemys korostaa tieteellisten ja käytännön
tarpeita nousevien tavoitteiden yhteenkietoutuneisuutta. Tämän näkemyksen mukaan osallistuminen kaupallistamiseen voi tuoda uusia
näkemyksiä tutkimuksen ongelmanasetteluun ja edistää siten tieteen kehitystä.
Perinteinen kuva akateemisesta tieteenharjoittajasta on muuttumassa.Tutkimus osoittaa, että yliopistotutkijoiden asenteet akateemista yrittäjyyttä
kohtaan ja taloudellisia päämääriä palvelevaan tutkimukseen ovat paljon myönteisempiä kuin yleisesti on otaksuttu. Vaikka yliopistojen
osallistuminen tutkimustulostensa kaupalliseen hyödyntämiseen aiheuttaa ristiriitoja ja ongelmia, eivät ne uhkaa yliopistojen autonomiaa eivätkä
heikennä tutkimuksen laatua. Akateemiset yrittäjät ja yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen suuntautuneet tutkijat edustavat
uudentyyppistä tutkijapolvea, joiden toimintaa ohjaavat niin tieteelliset päämäärät kuin pyrkimys saattaa tutkimustietoa yhteiskunnan ja
elinkeinoelämän hyödyksi. Tulokset tukevat myös sitä käsitystä että tieteelliset ja käytännön intressit ovat yhteen sovitettavissa. Yritysten
näkökulmasta yliopistojen taloudellinen merkitys on usein välillinen. Yritykset odottavat yliopistoilta korkeatasoista osaamista ja
ongelmanratkaisukykyä. Julkisen tuen merkitys yliopistojen ja pk-yritysten yhteistyöhön selvästi suurempi kuin suurille yrityksille.
Tutkimus haastaa yliopistojen tulevaisuudesta päättävät tahot, päätöksentekijät, yliopistohallinnon, tutkijat ja yritykset pohtimaan yliopiston
yhteiskunnallisten palvelutehtävän moniulotteisuutta ja muotoisuutta sekä yliopistollisen toiminnan päämääriä ja haasteita innovaatiotoiminnan
ja tietoperusteisen yhteiskunnan edistämisessä. Kilpailu tutkimusresursseista kovenee, mikä edellyttää yliopistoilta uudenlaista
johtamiskulttuuria sekä tutkimustoiminnan uudelleenorganisointia. Kilpailun seurauksena on erikoistuminen ja voimavarojen keskittyminen.
Voimavarojen epätasainen jakautuminen puolestaan lisää sisäisiä ristiriitoja yliopistolaitosten ja tieteenalojen välillä. Kilpailussa menestyvät
parhaiten ne tutkijat, tutkimusryhmät ja laitokset, jotka kykenevät samanaikaisesti tuottamaan tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta ja
vastaamaan ympäristön muuttuviin tarpeisiin ottaen huomioon sekä yksityisen sektorin että kansalaisyhteiskunnan intressit. Taloudellisesti
kannattavan kaupallistamistehtävän hoitaminen ja siinä menestyminen edellyttää ennenkaikkea vahvaa perustutkimusta. Sen lisäksi yliopistoihin
tarvitaan liiketoiminnan ymmärrystä ja taitoja. On luotava edellytyksiä tieteidenväliselle tutkimukselle, joka usein nähdään hedelmällisimpänä
kasvualustana innovaatiotoiminnalle ja sen jatkuvalle uudistumiselle. Yliopistojen toimintaa koskevissa ratkaisuissa on myös arvoitava uudelleen
nykyisen tutkimusrahoitusjärjestelmän kykyä yliopistojen laaja-alaisuutta ja monipuolisuutta ja niiden mahdollisuuksia vastata erilaisiin
tiedontarpeisiin.
Analyysi perustuu suomalaisten yliopistotutkijoiden ja yritysten edustajien näkemykset EU:n tutkimuksen puiteohjelmien rahoittamista
hankkeista ja yhteistyön vaikutuksista. Analyysissa tarkastellaan myös julkisen tiede- ja teknologiapolitiikan toimenpiteitä, joilla on edistetty
yliopistojen ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä sekä yliopistoissa syntyvien tutkimustulosten taloudellista ja yhteiskunnallista hyödyntämistä.
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